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Krisjayanti, Hesti. 2018. Improving Creativity Of Learning Through Guidance 
Group Service With Simulation Techniques Of The Student Class X  
MA Manzilul Ulum Kudus in the academic year 2016/2017. Skripsi. 
Guidance and Counseling, Education Departement Teacher Training 
and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor (i) Drs. 
Sunardi, M.Pd. (ii) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons.  
The purposes of this research was: 1. To describe the implementation 
guidance group service with simulation technique to improvement creativity of 
learning. 2. Find out improvement creativity of learning the student class X MA 
Manzilul Ulum Kudus in the academic year 2016/2017 guidance group services 
with simulation technique. 
Creativity of learning to be one form of creativity that is important to each 
individual because creativity of learning can be train student to not dependent on 
others. Creativity of learning can be affects the student to achieve success in life. 
Researchers attempt to improvement creativity of learning the student through 
guidance group service with simulation technique. Problem in this research is how 
the implementation guidance group service with simulation technique to 
improvement creativity of learning the student class X MA Manzilul Ulum Kudus 
in the academic year 2016/2017? 
This type of research is Action Research Guidance and Counseling. Student 
research subject of class X MA Manzilul Ulum Kudus amounting to 8 students who 
have the creativity of learning that low. The research was done in two cycles (cycle 
I and cycle II). Each cycle consisted of 3 meetings, and each one meeting to discuss 
the matter with the allocation of time 60 minutes. 
Result of research activities in providing guidance group services with 
simulation technique increased in the first cycle is 58 (58%) in the category of 
enough and the second cycle average score was 85 (85%) in the category of very 
good. Result of research creativity of learning on pre-cycle in the category very less 
with the average score 16,7 (33%). Cycle I on the third meeting creativity of 
learning the student an increased in the category of enough with the average score 
29 (58%) which means this has increased with the average score 12.3 of pre cycle. 
The cycle II on the third meeting creativity of learning the student in the category 
of very good with the average score 42.1 (84%). 
The conclusion of this research was the researcher activity in the first cycle is 
58 (58) in the category of enough. In the cycle II average score was 85 (85%) in the 
category of very good. The result creativity of learning the student at pre-cycle 
average score 16,7 (33%) in the category of very less, cycle I on the thrid meeting 
average score 29 (58%) in the category of enough, cycle II on the third meeting 
average score 42.1 (84%). Thus, the hypothesis “Guidance Group service with 
Simulation Technique To Improve Learning Through Creativity Student in the class 
X MA Manzilul Ulum Kudus in the academic year 2016/2017” can be accepted 
because the criteria indicators of success in category (very good). Based on the 




participate and get to use functionality of guidance counseling in schools to help 
solve their problems. 2. For the counselor, in order to get to use of guidance group 
service in schools to help overcome the problems of students. 3. For head master, 
in order to give facilities and infrastructure for the implementation of guidance and 
counseling services in order to run optimally. 
 
 























Krisjayanti, Hesti. 2018. Peningkatan Kreativitas Belajar Melalui Layanan 
Bimbingan Kelompok Teknik Simulasi Pada Siswa Kelas X MA 
Manzilul Ulum Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi Program 
Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing (I) Drs. Sunardi, 
M.Pd. Pembimbing (II) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan penerapan layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik simulasi dalam meningkatkan kreativitas 
belajar siswa. 2. Memperoleh peningkatan kreativitas belajar siswa kelas X MA 
Manzilul Ulum Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017 melalui layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik simulasi. 
Kreativitas belajar menjadi salah satu bentuk kreativitas yang penting dimiliki 
setiap individu karena kreativitas belajar dapat melatih siswa untuk tidak 
bergantung pada orang lain. Kreativitas siswa dalam belajar sangat mempengaruhi 
siswa tersebut untuk memperoleh keberhasilan dalam kehidupan. Peneliti berupaya 
untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa melalui layanan bimbingan kelompok 
teknik simulasi. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan layanan 
bimbingan kelompok teknik simulasi agar dapat meningkatkan kreativitas belajar 
siswa kelas X MA Manzilul Ulum Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017? 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan dan 
Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas X MA Manzilul Ulum Kudus 
sebanyak 8 siswa yang kreativitas belajarnya rendah. Penelitian dilakukan 2 siklus 
(siklus I dan siklus II). Masing-masing siklus terdiri dari 3 pertemuan, dan setiap 
pertemuan membahas materi dengan alokasi waktu 45 menit. 
Hasil Penelitian mengenai aktivitas peneliti dalam memberikan layanan 
bimbingan kelompok teknik simulasi mengalami peningkatan pada siklus I 
memperoleh hasil 58 (58%) dengan kategori cukup dan pada siklus II skor rata-rata 
85 (85%) dalam kategori sangat baik. Hasil penelitian kreativitas belajar siswa pra 
siklus menunjukkan kategori sangat kurang dengan rata-rata skor 16,7 (33%). 
Siklus I pertemuan ketiga kreativitas belajar siswa mengalami peningkatan dalam 
kategori cukup memperoleh rata-rata skor 29 (58%) yang berarti mengalami 
peningkatan rata-rata skor sebesar 12,3 dari pra siklus. Siklus II pertemuan ketiga 
kreativitas belajar siswa dalam kategori sangat baik dengan rata-rata skor 42,1 
(84%). 
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah aktivitas peneliti pada siklus I 
memperoleh hasil 58 (58%) dengan kategori cukup. Pada siklus II memperoleh skor 
rata-rata 85 (85%) dengan kategori sangat baik. Hasil penelitian peningkatan 
kreativitas belajar siswa pra siklus memperoleh skor rata-rata 16,7 (33%) kategori 
sangat kurang, siklus I pertemuan ketiga skor rata-rata 29 (58%) kategori cukup, 
siklus II pertemuan ketiga skor rata-rata 42,1 (84%). Dengan demikian maka 
hipotesis “Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Simulasi Untuk Meningkatkan 




2016/2017” dapat diterima karena memenuhi kriteria indikator keberhasilan dalam 
kategori sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran 
kepada: 1. Bagi siswa agar dapat ikut berpartisipasi dan memanfaatkan fungsi 
layanan bimbingan konseling dalam membantu memecahkan permasalahan. 2. 
Bagi guru bimbingan konseling agar dapat menggunakan layanan bimbingan 
kelompok untuk mengatasi masalah lain yang muncul dari siswa. 3. Bagi kepala 
sekolah agar dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada guru 
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